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೯業༃ౘ Īଜī ୦業ۙౘ Īଜī ૝Ⴈࣸのࣸߗ Īଜī ༸௫਒ Īଜī 業ହ Īଜī
0ġ5༃ 9 5ఱڬݚ 17 500჈ܟ჎჊ 26 1500჈ܟ჎჊ 9 ౿ഢ業ȷの഼ 2
6ġ10༃ 3 6ġ10ఱ 6 500჈ ܟ ڬ ௫ ġ
1000჈ܟ჎჊
4 1500჈ ܟ ڬ ௫ ġ
3000჈ܟ჎჊
4 小༸業 1
11ġ30༃ 16 11ġ30ఱ 17 1000჈ ܟ ڬ ௫ ġ
3000჈ܟ჎჊
12 3000჈ ܟ ڬ ௫ ġ
5000჈ܟ჎჊
3 ݕ༸業 2





51ġ100༃ 8 51ġ100ఱ 1 5000჈ܟڬ௫ġ1
ݍܟ჎჊












150༃ڬ௫ 2 200ఱڬ௫ 2 2ݍܟڬ௫ġ 0 10ݍܟڬ௫ 4

































































































































































































































































































Į1į　೯業༃ౘ ϱ 0ġ5༃　ϲ 6ġ10༃　ϳ 11ġ30༃　ϴ 31༃ġ50༃
  ϵ 51ġ100༃　϶ 101༃ġ150༃　Ϸ 150༃ڬ௫
Į2į　୦業ۙౘ ϱ 5ఱڬݚ　ϲ 6ġ10ఱ　ϳ 11ġ30ఱ　ϴ 31ġ50ఱ　
  ϵ 51ġ100ఱ　϶ 101ఱġ200ఱ჎჊　Ϸ 200ఱڬ௫
Į3į　૝Ⴈࣸのࣸߗ ϱ 500჈ܟ჎჊　ϲ 500჈ܟڬ௫ġ1000჈ܟ჎჊　
   ϳ 1000჈ܟڬ௫ġ3000჈ܟڬݚ　ϴ 3000჈ܟġ5000჈ܟ჎჊
   ϵ 5000჈ܟġ1ݍܟ჎჊　϶ 1ݍܟڬ௫ġ2ݍܟ჎჊　
   Ϸ 2ݍܟڬ௫
Į4į　༸௫਒ ϱ 1500჈ܟ჎჊　ϲ 1500჈ܟڬ௫ġ3000჈ܟ჎჊　
  ϳ 3000჈ܟڬ௫ġ5000჈ܟ჎჊　ϴ 5000჈ܟڬ௫ġ1ݍܟ჎჊　
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